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次に hPSC-NK 細胞の機能を評価した。 in vitroでは、51Crで標識したK562細胞と
共に 37℃で 4 時間培養したところ、hPSC-NK 細胞の殺傷害率は血清入り条件下
25.4%、無血清培地条件下23.3%であった。続いて in vivoでは、免疫不全NOGマウス
に誘導した hPSC-NK 細胞と Luciferase を発現した K562 細胞を含むマトリゲルを移植
し、Luciferaseの発光強度を経時的に観察した。いずれの基礎培地条件を用いても       
hPSC-NK細胞は腫瘍増殖を抑制し、Luciferaseの発光強度も有意に低かった。また、生
存時間解析から治療群でのマウス寿命の延長が観察できた。これらの結果から、本研究
の手法により無血清条件下に誘導した hPSC-NK細胞は in vitroでの白血病細胞株に対

























療の発展に寄与するところが多い。 したがって、本論文は博士 (医科学) の学位論文と
して価値あるものと認める。なお、本学位授与申請者は、令和元年 9月20日実施の論文
内容とそれに関連した試問を受け、合格と認められたものである。 
 
